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闽南话与普通话在语法方面的
差 异 色 议
周 长 裤
提要 对方言语 法与普通话语法之间的差异不可小视
,
而应对二 者进行认真 的分析
比较
。
从九个方面对闽南方言语法和普通话语法的差异进行了具体的比较分析
。
汉语方言与普通话在语音
、
词汇方面存在的差异
,
尤其是南方诸方言在语音
、
词汇方面跟
普通话存在较大差异的事实
,
人们是看得 比较清楚的
。
由于我们对方言语法的调查研究远不如
语音
、
词汇那么多或深入
,
所以对方言语法与普通话语法之间的差异还认识甚少
。
语法是对语
言使用中大量组词造句现象进行条理性概括所得出的组词造句的规则
,
往往只有几十上百个
条条
、
规则
,
从数量上看
,
当然比不上语音
、
词汇
。
但是
,
一条语法规则可以造出举不胜举的结构
类同的句子来
。
方言与普通话在语法方面的一条差异
,
在语言的具体应用中就会产生 比较大的
影响
。
有一回
,
我和一位闽南人到北京开会
,
抽空想买些东西
。
事后有位北京朋友询问购物的情
况
,
这位闽南朋友叹口气说
“
买没有
。 ”
北京的朋友惊奇地说
“
买煤油 你们家没点电灯 原
来
,
这位闽南人是把闽南话语法的特点带进普通话里来了
。
表达某种行为达不到预想的结果
,
闽南话可用
“
动词 否定词
‘
无
’ ”
这种述补结构形式
,
而
“
无
”
相当普通话的
“
没有
” 。
不仅
“
买不
到
”
说成
“
买没有
” , “
看不到洲听不到
’, “
找不到
” “
拿不到
”
甚至
“
吃不到
”
都会分别说成
“
看没有
”
“
听没有
” “
找没有
”“
拿没有
”
甚至是
“
吃没有
” 。
而
“
没有
”
与
“
煤油
”
在普通话里又是一组近音词
,
在某种具体的交际环境里
,
就会将
“
没有
”
误为
“
煤油
” ,
叫人发生误会
。
前不久
,
我陪一位北京来的朋友到厦门市区个体经营的商品市场逛逛
。
在一家电器商店
,
这位朋友正认真地看着一台进 口录相机
。
经营者赶紧走过来说
“
先生
,
要的话
,
算你便宜一点
,
千八就好
”
北京朋友没听懂
,
我赶紧做了解释
。
原来闽南话在称数时
,
如果相连两数是十进制
,
前头的数目又是
“
一
” ,
就可省略
。 “
一千八百元
”
可省称
“
千八 元
” , “
一万五千 元
”
可省称为
“
万五 元
” ,
甚至
“
一斤 四两
”“
一丈八尺
” “
一尺三寸
’, “
一亩八分
”
也可分列省称为
“
斤四 两
“
丈八 尺
”“
尺三 寸、
”
等等
。
这种省称在普通话是不允许的
。
可见
,
对方言语法必须进行认真细致的调查研究
,
对方言语法与普通话语法要进行认真的
分析比较
。
对二者之间的差异不可小视
。
只有这样
,
才有利于方言区群众在学说普通话时注意
方言语法对普通话的干扰
,
加快学好说好普通话
。
据笔者调查
,
闽南方言语法与普通话语法的差异并不小
,
现择要说明如下
。
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一 数 结构的两种省略句式
在两个相连的十进制的级差数词结合时
,
前位数词如是
“
一
” ,
可省去不说
。
例如 括弧里
用丫号表示是普通话规范的说法
,
是带闽南话语法特点的所谓普通话
。
以下均此
操场有百 一人
。
丫操场上有一 百一 十人
。
操场上有百 一人
。
我格有万 一银的存款
。
丫我还有一 万一 千元的存款
。
我还有万 一 元 的存款
。
在度量衡和货币的数量结构中
,
两个十进制的级差数量结构组合在一起时
,
前一个数词
是
“
一
”
的可省略不说
,
其后一个数词搭配的量词也可省去
,
成为
“
量词 数词
”
结构
。
如
鱼我买斤二
。
侧鱼我买一 斤二 两
。
鱼我买斤二
。
即块布有丈六长
。
丫这块布有一丈六尺长
。
这块布有丈六长
。
二 三种常见的倒里句式
句式倒置就是不按正常的语序位置排列
。
由于强调或突出某种感情的修辞上的需要
,
或者
是说话人急于说话
,
没经过周密思考而把先想到或看到的事儿说出来
,
因而使正常的语序临时
发生变动
,
这种倒置句式是完全可以的
。
闽南方言里有些倒置句式是一种固定说法
,
是普通话
所不允许的
否定副词
“
未洲无
”
等放置在动词和补语之间
即本册我野看未了
。
丫这本书我还没看完
。
这本书我还看没有完
。
屠 里拼无 清气
。
丫屋里没打扫干净
。
屋里打扫没有干净
。
即碗饭我食无 了
。
了这碗饭我没吃完
。
这碗饭我吃没有完
。
动十会 桧 形 动
物件则多
,
我食会饱
。
丫东西这么 多
,
我可 以 或
“
能
”
吃 得 饱
。
东西这么多
,
我
吃会饱
。
我倚赫远
,
看桧清楚
。
侧我站得那么远
,
看不清楚
。
我站那么远
,
看不会清楚
。
塑料杯仔特桧破
。
甲 塑料杯子打不破
。
塑料杯子打不会破
。
常用宾语前置的办法改变句式位置
会开 了则去食
。
丫开完会再去吃饭
。
会开完再去吃饭
。
钱先借两百互伊
。
丫先借他两百块钱
。
钱先借两百块给他
。
三 四种特殊的动补句式
动 有 无 十 宾
我倚遮看真有
。
我站在这里看很有
。
丫我站在这里看得很清楚
。
你讲甚物我听扰无
。
你说什么我听都没有
。
丫你说些什么我什 么也听不见
。
下昼我食无饭
。
中午我吃没有饭
‘
丫 中午我吃不上饭
。
看有食无
。
看有吃没有
。
斌看得见可吃不上
。
动 有 无 补
下 昏食有饱
。
晚上吃有饱
。
丫 晚上吃饱 了
。
碗著洗无清气
。
碗筷洗没有干净
。
丫碗筷没洗干净
。
丫碗筷洗不干净
。
一锐拍有着
,
一统拍无着
。
一枪打有中
,
一枪打没有中
。
丫一 枪打中了
,
一枪没打
中
。
也说一枪打不中
。
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动 其 伊 补
。
这种句式多表示期望
,
或者强调要做好某件事
。
如
你着坐其 伊 好势
。
你要坐给他好
。
了你得坐好些
。
涂骸扫其 伊 清气
,
人客要来咯
。
地板扫给他干净
,
客人要来了
。
丫地板扫干净点
,
客人要来 了
。
落车时
,
放在车顶的物件会记得拿其 伊 了
。
下车时
,
放在 车上 的东西 会记得拿给
它完
。
丫下车时
,
放在车上 的东西 记得拿完它
。
特殊的
“
动 宾 补 的
”
句式
你是食米大 的吓 你是吃米大的吗 丫你是吃米吃大的吗
伊格食酒病咯 他又吃酒疯 了
。
丫他又喝酒喝得撒酒疯 了
。
读死册变做读册佩
,
有甚物路用咯】 读死书变做读 书傻
,
有什 么用处 了读死 书以
致读书读傻了
,
这样 的人有什 么用处
四 两种
“
有十谓语
”
句式
有 无 谓语
。
这里的
“
有
”
是表示动作行为的存在或完成
。 “
无
”
是否定动作行为的存
在
。
普通话不用
“
有
” ,
而是用
“
动词 了
”
或
“
动词 过
” ,
还可用
“
已经十动词
”
等表示
。
普通话
一般也不用
“
无
” ,
而是用
“
没 有 十动词
”
表示
。
如
伊有来
。
他有来
。
丫他来 了
。
甲他来过
。
丫他 已经来了
。
我有食 早起
。
我有吃早饭
。
喇我吃早饭 了
。
丫我吃过早饭
。
丫我 已经 吃早饭 了
。
你无来上课
。
你无来上课
。
丫你没来上课
。
这种句式的谓语也可以是形容词或形容词性短语
。
如
花有红
。
花有红
。
丫花红 了
。
汤无 真烧
。
汤没有很热
。
甲汤不怎么热
。
有 无 谓语
。
这里的有 无 是状语
,
后面一般是单音动词
,
并且动词前后不再加任何
有实义的成分
。 “
有
”
表示动作行为达到某种程度
, “
无
”
表示动作行为没达到某种程度
。
如
即款布做衫真有穿
。
这种布做衣服很有穿
。
丫这种布做 的衣服很耐穿
。
袜米真无煮
。
糯米很没有煮
。
甲糯米煮的饭出饭量少
。
五 比较句中的两种特殊句式
这里所说的比较句是指对两种事物性质状态的 比较
,
或者是对同一事物前后不同时期性
质状态的 比较
。
不论哪一种 比较
,
都属差 比句式
。
普通话是不存在这两种句式的
。
甲 形 乙
我勇你
。
我勇你
。
丫 我比你健康
。
即领水迄领
。
这件漂亮那件
。
丫这件 衣服 比那件 衣服 漂亮
。
福州热厦门野多
。
福州热厦 门好多
。
了福州比厦 门热多 了
。
甲 较 形 乙
即蕊花较水迄蕊花
。
这朵花 比较漂亮那朵花
。
这朵花比较那朵花漂亮
。
丫这朵
花比那朵花 还 漂亮 些
。
一 个较好一 个
。
一个 比较 一 个好
。
一个 比较好 一个
。
侧 一 个 比一个 还 好
些
。
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坐飞机较紧坐火车
。
坐飞机比较快坐火车
。
坐飞机 比较坐火车快
。
侧乘飞机 比
乘火车 还 快
。
六 处里句的特殊表示法
闽南方言的处置句不用
“
把
”
字做介词
,
而是用
“
将
” “
共
”
做介词
,
正常的处置句句式是 主
语 介词
“
将 或 共
”
宾语 谓语
。
如
伊将大门关起 来
。
我共伊掠去派 出所 我把他抓到派出所去
。
另外还有一种特殊的表示法
,
就是用两个介词结构表示处置意义 主语 将 宾语 十共
伊 谓语
。
这里
,
前一个介宾结构的宾语是实词
,
后一个介宾结构的宾语是代词
“
伊
”
他
,
复指前头
的实词宾语
,
意在强调处置意义
。
这种结构在普通话里是没有的
。
闽南人很容易把这种结构带
进普通话里
。
如
伊将大门共伊关起来
。
他将大门它关起来
。
了他把大门关起来
。
斌他将大 门关起
来
。
小王 将即本册共伊拆破
。
小王把这本书给它撕破
。
了小王把这本 书撕破
。
你将即碗饭共伊食了好怀 你把这碗饭给他 吃完好吗 了你把这碗饭吃完好吗
七 省略介词的被动句式
闽南方言的被动句
,
常用
“
受事主语十介词
‘
互
’
施事宾语 谓语
”
句式表示
,
这里跟普通
话不同的是有
“
互
”
做介词
。 “
互
”
是借用闽南方言的同音字做介词
,
成为被动句的一个标志
,
相
当于普通话里的
“
被
、
叫
、
让
”
等词
。 “
互
”
这个同音字在闽南方言里有一个作为动词的实义
,
柑当
于普通话的
“
给
” ,
闽南人说普通话时常常忘了用
“
被
、
叫
、
让
”
来套换
“
互
”
字
,
而是用
“
给
”
字来换
用
,
这不合普通话的说法
,
有时还会产生歧义
。
例如
鱼互猫仔食去
。
鱼给猫吃去
。
甲 鱼被猫儿吃光了
。
钱互 剪纽 仔偷去咯
。
钱给小偷偷 去了
。
了钱被小偷偷走 了
。
闽南方言的被动句
,
有一种特殊的表示法
,
这就是不用介词
“
互
” ,
直接用
“
乙 甲十谓语
”
句式
。
例如
鱼猫仔食去
。
鱼被猫儿吃光了
。
钱剪纽 仔偷去咯
。
钱被小偷偷 走了
。
衫雨沃 甲澹澹澹
。
衣服被雨 淋个透湿
。
有人说能否把这种司式看成是主谓谓语句式
。
不错
,
主谓谓语句里有一种
“
受事 施事一
动作
”
的语义关系句式
。
如
这 出戏我看过
。
哪儿他都不去
。
这种主谓谓语句在大主语和小主语之间一般不能插入介词
“
被
” ,
从说话者的主观意图上
看并不是要表示被动意义
。
而闽南方言的
“
鱼猫仔食去
”“
钱剪纽仔偷去咯
”
在相邻的两个名词
或名词短语之间插入介词
“
互
”
字很 自然得体
,
而且从说话者的主观意图上看是要强调受事者
被施事者的某种行为所左右
。
因此
,
我们必须把
“
鱼猫仔食去
”
作为闽南方言中被动句的特殊句
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式看
,
并注意在换说普通话时用带介词
“
被
”
的被动句式表现 出来
。
、 被动句与处置句套合的特殊句式
一般地说
,
普通话的被动句经常可以转换成处置句
,
处置句也常可换说成被动句
,
但是
,
绝
不能在一个句子里把被动意义和处置形式揉合在一起
。
闽南方言恰恰可以有这种特殊的句式
乙 互 甲 共 伊十谓
“
乙 互 甲 谓
”
是被动句
, “
甲十共 伊 谓
”
是处置句
。 “
伊
”
这个代词是复指
“
乙
” ,
意
在强调受事
。
现在把这两种句式—被动句
和处置句揉在一个句子里表现
,
这就是闽南方言里
’
被动句与处置句套合的特殊句式
。
这种句式换说成普通话
,
只能保留被动句形式
,
而将
“
共
伊
”
取消不说
。
如
门互 人共伊关起来
。
门被人家把它关起来
。
甲门被人家关起来 了
。
小林互小王共伊创治
。
小林被小王把他欺负
。
丫小林被小王欺负了
。
钱互 贼仔共伊偷 了了
。
钱被小偷把它偷光
。
了钱被小偷偷光了
。
九
“
一 半 十 名
”
的结构句式
册 架伸一 半本册
。
书架上 剩下 一半本书了
。
了书架上剩下两 三本书 了
。
你格一半 日则来
。
你再一半天再禾
。
丫你过两三 天再来
。
操场野有一半个人咧运动
。
操场上还有一半个人在运动
。
丫操场上还有两三个人
在运动
。
由上可知
,
闽南方言与普通话在语法方面的差异是不小的
,
这给闽南方言区推广普通话带
来一定的影响
。
因此我们必须加强相应的研究
,
以期更好地为推广普通话
、
促进汉语规范化服
写广告应正确使用标点符号
厦门大学中文系
一一 一
、
务
孔令达
最近广告中标点符号使用不当的现象相当严重
。
下面略举两例
。
多年来富士通公司一贯重视科研工作
、
投入 巨资
、
坚持不懈
,
因此在未来的先
进信息科技领域里将具有强大的影响力
。
人民日报》 年 月 日
这个句子在
“
科研工作
” “
投入巨资
”
的后面都用了顿号
,
让人觉得
“
科研工作
”“
投入巨
资
” “
坚持不懈
”
是并列的成分
,
都是
“
重视
”
的宾语
。
可是从内容 上看
, “
重视
”
的对象只是
“
科研工作
” 。
正确的写法应当在
“
科研工作
”
和
“
投入巨资
”
的后面分别使用逗号
。
为使 广大上海市民更加 了解建伍产品
、
定于本月举办建伍音响系列产 品
,
及
发烧级音响
、
声像组合系列展示会
,
欢迎各届同仁光临指 导
。
《新 民晚报》  
年 月 日
这一句在点号使用上有两处明显错误
“
为使广大上海市民更加了解建伍产 品
”
的后
面应用逗号而不应用顿号 连词
“
及
”
的前面不应有停顿
, “
及
”
前面的逗号应去掉
。
标点符号是报刊上广告语言的有机组成部分
。
标点符号使用不当
,
不仅使结构不
清
,
文意不明
,
以以使读者无法迅速
、
准确地获得信息
,
降低了宣传效能
,
而且会对全社
会标点符号的使用产生消极影响
,
因此应当引起广告制作者和报刊编辑们的重视
。
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